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manque฀ chaque฀ année฀ cruellement฀ de฀ ressources฀ pour฀ réaliser฀ tous฀ ses฀ projets.฀ En฀dehors฀ d’une฀ grande฀ frustration,฀ ce฀






















Il฀ apparaît฀que฀ la฀ logique฀économique฀ touche฀ la฀médiation฀musicale.฀En฀effet,฀ la฀ théorie฀économique฀a฀
voulu฀démontrer฀que฀ses฀hypothèses฀et฀ses฀méthodes฀s’appliquaient฀au฀secteur฀culturel.฀«฀La฀culture฀ou฀l’art฀
seraient,฀comme฀les฀autres฀activités,฀davantage฀dominés฀par฀la฀raison฀que฀par฀la฀passion.฀»(Guibert,฀1998).
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lien฀aucun฀avec฀ le฀milieu฀culturel฀ se฀présentait฀aujourd’hui฀avec฀une฀ somme฀d’argent฀conséquente฀dans฀
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l’arrivée฀de฀partenaires฀privés฀pose฀des฀problèmes฀éthiques.฀Si,฀initialement,฀une฀certaine฀cohérence฀entre฀le฀
sponsor฀et฀le฀milieu฀culturel฀est฀observée,฀nous฀sentons฀bien฀qu’au฀fur฀et฀à฀mesure,฀n’importe฀quelles฀entre-































proches.฀Dans฀ ce฀ contexte฀de฀ concurrence,฀ les฀différentes฀ associations฀et฀ structures฀ se฀doivent฀d’être฀ les฀
meilleures.
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